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Summary?
Economic Effects of Steep Rise in Crude Oil Prices
By Shohachiro GOTO
In current economy, crude oil is one of the important energy. This paper aims to
present a model which is able to analyze some economic effects of steep rise in crude oil
prices.
Therefore, in this paper Cobb-Douglas Production Function is modified and expanded
to analyze some economic effects of steep rise in crude oil prices.
The modified model of production function is added the crude oil energy as a new
important input factor to labor, capital, technological progress in Cobb-Douglas Production
Function.
This paper presents a new theory by the application and development of the modified
and expanded Cobb-Douglas Production Function. This paper is composed of 3 parts and
part?that analyze the inflation effect of steep rise in crude oil prices.
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